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7 de noviembre de 1940 Número 277.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
finos.—Orden de 22 de noviembre de 1940 nombran
oComandante del cañonero Dato al Capitán de Cor
eta D. Andrés Galán Armario.—Página 1.770.
a de 22 de noviembre de 1940, nombrando segundo
omandante del- minador Nepticno al Capitán de Cor
eta D. Bernardino Vez Ferrer. Página 1.770.
Orden de 25 de noviembre de 1940, por la que se esta
blece el nuevo horario de las Oficinas, espectáculos y
otros servicios pilblicos.—Páginas 1.770 y 1.771.
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ANUNCIOS , PARTICULARES




‘„. Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Dato al Capitán de Corbeta D. Andrés Galán Ar
mario, que cesa de segundo Comandante del mina
dor Neptuno.
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del minador
Neptuno al Capitán de Corbeta D. Bernardino Vez
Ferrer, que cesa en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : El ya antiguo hábito de trasnochar
impuesto en la Capital de la Nación por una mino
ría ociosa y extendido luego al resto del país, ha ido,
paulatinamente, afectando a nuestras costumbres
que, naturalmente, reflejan hoy el retraso y el des
orden que en la vida ordinaria implica el anormal
aprovechamiento del tiempo que aquella práctica
perniciosa produce.
Un régimen nuevo' para el que el trabajo repre
senta el caudal más copioso y respetable del acervo
nacional, no puede mostrarse indiferente ante ma
les que directamente le dañan al par que perjudican
el fomento de las normas de orden y laboriosidad
que obligatoriamente a todos alcanzan.
Precisa la corrección, y en esta etapa de la trans
formación de las costumbres que el Gobierno inicia
con mesura y ha de mantener con firmeza, se abor
Número
da simplemente la implantación de horarios q
favoreciendo, desde luego, a la población laborio
vaya inclinando a la generalidad a amoldar sus a
tividades y su vida a un régimen má,s normal )
eficiente.
Atendiendo a ello, por esta Presidencia del G1
bierno se dispone lo siguiente:
Primero.—Todas las Oficinas públicas, tanta
Estado como de la Provincia o el Municipio, halr
de terminar sus trabajos, por la mañana, antes
las trece horas treinta minutos. Pasada esta hora,::
forma alguna se realizará función oficial ningtb
en ellas. Antes de las veinte horas se dará por t
minado el trabajo que haya de realizarse por
tarde.
Los Jefes de los Departamentos, Centros ya
pendencias marcarán la hora de entrada•en ellos
acomodarán la jornada total del trabajo 14 vi.
gente a los límites de tiempo señalados anteriormente
Segundo.—Los servicios 'públicos y empresas pri.
vadas, atendiendo a sus peculiares necesidades y a11
legislación- particular por que se rigen, harán ,en sti
horarios de servicio al público , y en -los de trabaj
del personal las modificaciones precisas para a&
modar unos y otros, en lo que se refiere a fin
jornada, a las horas anteriormente sefialada:s.
Tercero.—Los fegpectáiculos públicos terminará:
a las doce en punto de la noche, o antes. Los cal
bares y establecimientos análogos cerrarán, lo ni't
tarde, a la una dé la madrugada, ,sin que a esta hor:
pueda quedar público dentro del establecimiento,
la misma hora, r cori la misma condición, cerrará'.
los salones de baile, isalas de fiestas, casinos y círct
los de 'recreo.
Cuarto.—Los hoteles y pensiones quedan obliga.
dos a servir sus comidas a partir de las trece bol
treinta minutos, o veinte horas, 'según se trate
da mañana o la tarde, o antes, si así lo considere
' conveniente; pero a partir de las catorce horas trein.
ta minutos, o veintiuna horas treinta minutos, de.
jarán de facilitarlas.
Ninguno de los establecimientos antes señalados
podrá servir comida o bebida alguna a partir de la
una dé la madrugada.
En los Colegios, Academias y establecimientos
públicos o privados, en los que haya un régimen &
internado, pensión o servicio de comidas, no se prir,.
cipiará a servir la cena más tarde de las veinte ho.
ras treinta minutos.
. Quinto.—Las verbenas, y festejos al aire libre,
incluso los que se celebren en jardines o fincas par.
ticulares, deberán concluir a la una de la madruga.
da, lo más tarde.
A partir de las doce de la noche, y hasta 135
siete de la mañana del día sigpiente, no se permitirá
que trascienda al exterior. de las casas particulares,
círculos y hoteles, las emisiones radiofónicas o cua.
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quiera otra clase de sonidos que pudieran di
dir.
Sexto. -- El incumplimiento de lo anteriormente
mesto será. corregido gubernativamente, salvo
e la transgresión constituyera delito. La reinci
ncia por tercera vez podrá acarrear el cierre del
blecimiento.
Séptimo. — Los preceptos anteriores comenzarán
regir a partir del uno • de diciembre próximo.
Lo que de orden de S. E., -acordada en Consejo
de Ministros, participo a VV. EE. para su ccnoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a VV. EE.
muchos arios.—Madrid, 25 de noviembre .dc, 1940.
P. D., Valentín Galdrza.
Excmos. Sres. ...•
(Del B. O. del Estado núm. 333-, pág. 8.117.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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